











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 
Variabel independen pengungkapan CSR diukur dengan CSDI dan menggunakan 
GRI sebagai indikator pengungkapan. Variabel dependen kinerja keuangan diukur 
dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA, ROE dan EPS. Sedangakan 
nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobins’Q. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal 
ini karena pengungkapan CSR dapat meningkatkan citra perusahaan yang 
dapat memberi kepercayaan diri kepada masyarakat untuk membeli 
produk perusahaan sehingga penjualan perusahaan dapat meningkat. 
Meningkatnya penjualan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan. Sehingga, terdapat hubungan yang positif antara 
pengungkapan CSR dengan ROA, ROE dan EPS sebagai proksi alat ukur 






2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdafatar di BEI. Hal ini 
berarti informasi tambahan yang dilaporkan oleh perusahaan diharapkan 
dapat menjadi faktor dalam peningkatkan nilai perusahaan. Tingginya nilai 
perusahaan tercermin pada harga saham perusahaan yang tinggi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah peneliti hanya 
menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel 
sehingga data sampel yang diperoleh sedikit yang mengakibatkan data tidak 
terdistribusi secara normal sehingga harus dilakukan outlier pada data. 
5.3 Saran 
Dari kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 
diberikan peneliti sebagai referensi peneliti selanjutnya adalah: 
1. Menggunakan sampel yang lebih luas dengan menambah sektor 
perusahaan yang lain.  
2. Menggunakan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang lain selain 
ROA, ROE, dan EPS atau menggunakan pengukuran kinerja keuangan 
dengan rasio selain rasio profitabilitas seperti rasio leverage, likuiditas dan 
lain - lain. 
3. Menggunakan pengukuran nilai perusahaan yang lain selain Tobins’Q 
seperti PER, return individual, return pasar, closing price, dan lain-lain. 
4. Menambah periode pengamatan untuk melihat pengaruhnya di jangka 
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